















































ユネスコにおける生涯教育論においてもフォール報告の ~Learning to be-The 
wor1d of education today and tomorrow (ある存在のための学習-今日及び明日の教
育の世界)Jlにみられるように，学習社会における「在る存在様式J(to be)のための
学習や， I完全な人間J(completeman)になるための学習また， I賢く楽しく良く生き
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11) 中村保雄 iW使用謡』について一謡文化の一つの道一JW芸能史研究三八号~ 1972年7月
12) 林屋辰三郎『人間・故郷・文化』前揚書， 235頁




















京都育ち 47 87.0% 
それ以外 28 20.7% 
合計 75 39.7% 


































京都育ち 20 37.0% 
それ以外 10 7.5% 
合計 30 16.0% 


















































































































































































































上京区(18)が最も多く，下京区 (12)，北区 (10)，右京区 (11)，と続く。華道
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14)洋裁
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対して最近の人はあまり真剣でないという嘆きの声が聞かれた。
(ロ)バレエ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 内 容 場 所
自宅 自社ピル テナγト出張所 会館 貸家 その他 N.A. 
1イ 音楽 ピアノ関係，ギター，パイオリン 13 24 28 3 。 2 。
lロ 音楽 琴，三味線，尺八，詩吟，民謡 7 7 2 。。 1 。。
1ハ 音楽 歌謡，その他(カラオケなど) 5 1 1 。。 1 。。
2 書道・ベン字 12 1 9 。 3 2 2 
3 囲碁・将棋 9 l 12 。。。。。
4 絵画，美術(受験) 8 4 17 。。。 。
5イ クラフト関係 人ク形ラ，フ彫ト刻， 手芸， 染色， 七宝焼， 彫金，
6 3 1 。。 2 4 。
5ロ グフフト関係 陶芸 2 1 。。。。。。
5ハ タフフト関係 ブフワーデザイン 。 2 4 。。。 2 。
6 そろばん 13 。 4 1 8 。。
7 料理 2 3 4 。。。 。
8 幼児 。 3 10 。。 4 3 。
9 語学 日本語，外国語 7 14 53 。 1 2 4 。
10 教養・その他 文作学イ宗ン教テ，リ俳ア句，そ，手の話他， ビデオの製
3 12 9 1 。 2 2 。
1 華道 15 6 8 。 l 2 。
12 茶道 17 6 5 。I 。 l l 
13 香道 。。l 。。。。。
14 洋裁 6 5 2 l 。。 2 。
15 和裁 13 3 2 。。 1 。。
16 編み物 14 7 。。。 2 。
17 着付け 10 3 18 。。。。。
18 関ワ係ープロ・パソコン ワープロ，マイコン，コンビュータ 。 5 36 。。。。 2 
19 健康 エアロピタス，体操，ヨガ，その他 2 17 25 。。。 2 2 
20イ 舞踊 日舞 12 2 4 2 。。 1 。
20ロ 舞踊 バレー l 2 1 。。。。。
20ハ 舞踊 社交ダンス，ジャズダンス，その他 6 12 26 2 2 。l 
21イ スポーツ ジムトレー ニンググ， フイィ トネス，マ
シントレーニン ，ヱ ットトレーニン
グ 。 9 10 。。。。。
21ロ スポーツ ゴ「ノレフパ，アスイミンのーグ他乗ス馬キー， ダイビ
ンググ， ーチェそリ ， フェンシ
γ ， トン， 。28 17 。。。 2 3 
21ハ スポーツ テニス 。。。。。。 3 。
22イ 武道 合気道 3 1 。。。。。
22ロ 武道 剣道 。 2 。。。。 。
22ノ、 武道 拳法 2 2 。。。。。
22エ 武道 空手 2 l 2 。。 2 。。
22ホ 武道 柔道 。。。。。。。。
22へ 武道 太極拳 。 5 。。。。
22ト武道 気功 。 。。。。。
22チ 武道 古武道 1 。。。。。。。
221) 武道 弓道 l 。。。。。。。
23イ 資格
z芸経所i能理官俳歯科優官助，デ手ザ是看イ正護ン学，織翻位訳寝簿技強記教習; 
4 6 30 。。。。 3 
23p 資格 理容・美容 。。。。。。。。
23ハ 資格 針灸，指圧 。。。。。。。。
23ニ 資格 医療 。。。。。。。。
124 自動車 。。。。。。。。
総計 195 209 386 10 7 28 381 16 
成熟都市京都の社会教育 西岡正子 57 
両方 N.A. 
全平体数均
自社ピルテナント出張所会館その他 N.A. 教師数平均。。 2 。。。401 262.4 12.6 。。。。 2 。 91 68.5 2.9 。。。。 。 41 109.2 4.1 
2 2 。 1 。401 63.4 2.0 。。。。。。161 36.7 1.7 。 3 。。。。151 11. 0 5.6 。。。。 1 。151 75.0 4.3 
。。。。。。 41 122.5 1.0 。。。。。。121 73.0 2.8 。。。。 1 。341 94.6 2.3 。I 。。。。161 274.3 5.1 。 1 。。。。 81 80.0 9.2 。。。。。。103 350.8 13.8 。l 。。 。21 891.0 34.6 
。 4 。。 3 。571 49.6 3.1 。 3 。。 。441 302.4 2.9 。。。。。。。。 。。。。231 37.8 13.9 。。。。。。101 29.9 3.1 。 3 。。 。171 29.3 2.2 。。。。 3 。311 939.3 227.2 。。。。。。321 155.6 8.9 
。。。。。。161 896.1 7.9 。。 。 1 321 30.6 24.3 。。。。。 71 128.4 6.3 。 1 。。。。241 171.8 5.4 。。。。。。 01 30.0 
。。。。。。131 1066.5 
。。。。。。 81 700.0 10.01 。。。。。。 01 214.3 7.8 。。。。。。 1 175.0 5.0 。。。。。。 71 199.3 6.8 。。。。。。 81 194.3 8.0 。。。。。。 3 。。。。。。 1 165.8 11. 7 。。。。。。 01 200.0 5.0 。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 。291 116.2 9.3 
。。。。。。 3 。。。。。。 4 。。。。。。10 。。。。。。30 
3 20 3 l 17 l 750 259.4 17.69160305 
